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A Study of the School Reform
during the New Education Movement in Germany
NAITO Yukako
Abstract : Accompanying society’s industrialization in Prussian Germany at the dawn of the 20th century,
the dominant form of formal education was structured to focus on efficient, standardized lessons. B. Otto
criticized this approach to formal education for instructors lacking an understanding of the essence of chil­
dren’s learning ; for being a coercive, abstract teaching methodology ; and for turning schools into passive
places that were yet more out of step with real life. Teachers who agreed with B. Otto’s ideas formed
“Berthold Otto association”and embarked on school reforms. By developing curriculums themselves to
adapt to the children, the teachers presented a new perspective combining children’s independence with the
teacher’s role as instructor.














































































（Oberschulbehörde（Hg.）: Richtlinien für den Arbeitsplan der Berliner Volksschule,1902, S.86−91.）
教科／学年 5学年 6学年 7学年 8学年
宗教 4 4 4 4
国語 7 6 6 7
習字 1 1 1 －
歴史 2 2 2 2
地理 2 2 2 2
算数 4 4 4（3） 4（3）
理科 2 4（3） 4（3） 4（3）
幾何 1（0） 2（0） 2（1） 2（1）
図画 2 2 2 2
唱歌 2 2 2 2
体操 3（2） 3 3 3





















































17 上記の遂行に際して，第 4学年から第 6学年では，理科において特に人体を教材とする。
18 遠足以外に，自由な体操行進をとりわけ男子に奨励する。土地における方位を読み取る訓練を行う。そして観察能
力および決断力を養う。





























































































４０ 甲南女子大学研究紀要第 52号 人間科学編（2016年 3月）
支部の拡大（州，国支部）は会員の自由意志に任されている。
協会資産
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